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ABSTRACT
Produksi biofuel dari minyak bintaro menggunakan katalis asam padat NiO/NbOPO4 telah dilakukan. Katalis NbOPO4  disintesis
melalui metode sol-gel, dilanjutkan dengan pengeringan dan kalsinasi pada temperatur 500oC selama 6 jam. Katalis dimodifikasi
lebih lanjut menggunakan Ni(NO3)2.6H2O dengan variasi (2%, 4%, 6%, 8% dan 10% berat) melalui teknik impregnasi. Katalis
dikarakterisasi menggunakan XRD, SEM dan EDX. Hasil analisis XRD menampilkan puncak karakteristik NbOPO4 pada katalis
tanpa impregnasi nikel. Pada katalis yang diimpregnasi nikel, selain ditemukan puncak karakteristik NbOPO4 juga muncul puncak
karakteristik NiO. Dari hasil analisa SEM menampilkan katalis berbentuk pellet. Dari data EDX menunjukkan komposisi katalis
terdiri dari oksigen, fosfor, nikel dan niobium dengan persen berat:  40,97 ; 13,44 ; 4,21 dan 36,85%, berturut-turut.  Aktivitas
katalitik pada proses hydrotreating berlangsung dalam reaktor batch selama 2 jam, tekanan awal 7 bar, temperatur (180, 200, 220,
240oC) dan 0,6 g katalis. Hasil analisa produk  dengan GCMS menampilkan fraksi C15-C18 jenis bahan bakar solar sebanyak
62,02% pada temperatur 200oC dengan menggunakan katalis 8% NiO/NbOPO4. Hasil keseluruhan menunjukkan adanya potensi
yang sangat menjanjikan dari katalis NiO/NbOPO4 terhadap produksi biofuel pada skala industri guna mengatasi masalah global
terhadap krisisnya cadangan minyak bumi.
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